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JUSTIFICACIÓN 
Los futuros médicos deben adquirir un amplio currículo de conocimientos, habilidades y competencias. Es necesaria 
mayor formación humanística, en valores y centrada en el paciente y su entorno. 
 
OBJETIVO 
Implantar una metodología de enseñanza-aprendizaje para desarrollar un modelo centrado en la comunidad y los valores 
de justicia y libertad, mediante la adquisición de competencias específicas y transversales. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Inclusión en el currículo de Medicina de asignaturas basadas en aprendizaje-servicio que compromete al estudiante en 
necesidades reales de la comunidad, prestando un servicio dentro del currículo oficial. El aprendizaje-servicio apuesta 
por un aprendizaje que implica la interacción del conocimiento y habilidades, con la experiencia. 
 
RESULTADOS Ya impartida en los cursos 2017-2018 y 2018-2019. 
 
PARTICIPANTES -Profesorado UMA, miembros de ONGs (Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y 
Farmamundi) y otras instituciones. 
 -32 estudiantes de la asignatura optativa “Farmacoterapéutica en entornos desfavorecidos”. Destaca la evaluación 
positiva de la asignatura, por los estudiantes. Todos han manifestado su agradecimiento por la formación recibida, 
permitiéndoles renovar su vocación y motivación para estudiar Medicina. El profesorado ha actualizado conocimientos, 
habilidades y competencias, que en la formación reglada, menos transversal, no hubiera sido posible. 
 
CONCLUSIONES  -Inmersión de los estudiantes en realidades sociales totalmente diferentes a las de su entorno 
habitual.  -Integració n y colaboración con otras instituciones cuyos objetivos principales no son los académicos, sino de 
servicio social. -Participación de la comunidad universitaria en la realidad social más deprimida local e internacional. 
 
